















































































































































順位 度数 外来語 順位 度数 外来語 順位 度数 外来語
1 150イメージ 13 28 ストーブ 25 19 ガス
2 79 メートル 14 26 ページ＊ ピアノ
3 54 ジヤケット ランプ ビタミン
ノート 16 25 テーブル ベンチ
5 52 ガラス ユーモア 29 18 センチメートル
6 43 ラジオ 18 24 メモ 30 17 キロ
7 38 リズム 19 23 シヤツ ケーキ
8 36 コミュニケーション パパ 一アーマ
9 33 　、　　　　　　　　　　一Rミ．ユニアイ 21 22 ベッド
10 30 グループ ノレーノレ






順位 『小学』 度数 『中学』 度数 『高校』 度数 ぽ新聞』 度数 『話しことば8 度数
1 ガラス 37 イオン 105イオン 445ビル 342ファイト 409
2 パン 12 エネルギー 84 エネルギー 442テレビ 341ページ 46
3 11 ガラス 52 ナトリウム 199キロ 279ノレール 42
4
センチメート
求Cノート モーター 39 イスラム 137メートル 274ストレス 41
5 9 アルカリ 37 モル 124ニユース 213ニュークリア 34
6
コロッケ
oケツ コイル 33 ホルモン 101 カラー 171チーム 28
7 ヘリコプター 8 ゴム 30 マグマ 79 スポーツ サイクル 24


















































教科書会社　　異なり語数　　延べ語数 学年 異なり語数 延べ語数
明治書院 193 445 1年 442 1184
角川書店 319 774 2年 423 1104
東京書籍 282 7ユユ 3年 423 1188



















































































順位 度数 外来語 順位 度数 外来語
1 90 イメージ 1 60 イメージ
2 53 ジャケット 2 36 ノート
3 48 ガラス 3 22 メモ
4 37 ラジオ 4 18 ビタミン
5 32 　、　　　　　　　　　　　一Rミ．ユニアイ 5 16 コミュニケーション
メートル 6 14 グループ
7 30 リズム 7 12 プロレタリア
8 26 ランプ レポート
9 25 ストーブ 9 10 一アーマ
テーブル ユーモア
ページ 11 9 テレビ
12 24 タバコ 12 8 クライマックス
13 22 シヤツ クラス
パパ リズム
ベッド 15 7 トーキー
16 21 ドア 16 6 イントネーション
17 20 諏ミュニケーション ラジオ
テレビ 18 5 アクセント
19 19 ノレーノレ エッセイ




24 17 グループ 　　｝激cアノレ
ケーキ ロマン
26 15 クリーム 26 4 エゴイズム









































































『小学』（123） 57 18．！ 46．3
『中学』（353） 85 27．0 24．1
『高校』（871） 115 36．5 13．2
噺聞』（4621） 255 81．0 S．5




























































































































































外来語 農現度数 ［作品］ 〔学翻 ［脚注］ 原語綴り 異衷配，品詞（名詞以外） 望小学お 塗中学轟 稿校4 噺聞8 儲しこと1み
アイス 王2 12 ice 1 1 1
アイディア 8 8 i琶ea 13
アイロニー 3
? 2 P1「Qny 2
アクセント＊ 8 2 5 1 accent 6 2
アスファルト 3 3 asphalt 2 1 5
アドベンチャラー 3 3 adve就urer
アナウンス 3 3 a蹴nQunce 1
アパート＊ 3 3 apa践me就houseの賂 2 2 52 4
アベック 3 3 avecフ 7
アルコール 4 4 alcohol 6 40 2
アルバ．イト 5 5 Arbe窪ド 58 6
アルモニイ 4 4 harmonyフ
アンチ 5 4 ? 　P≠獅粕B・ L 1
アンニュイ 4 4 ennuiフ
イースター 3 3 Easter イースター〈復渚祭〉
イデア 5 5 ideaギ イデーαdeeド） 9
イデオロギー 8 7 1 Ideologieド イデオロギイ 4 7
イブ 3 3 eve
?
イメージ 150 go 60 P鼠mage イマージュ　Gmageフ） 2 12 12
インキ寧 3 3 ink インク 1 11
インテリ 5 5 intyelligyentsiyaロの賂 2
インテリゲンチア 3 1 2 lntyelligyentsiyaロ
イントネーション 6 6 高狽盾獅≠矧ﾄon 8
ヴィジョン 5 5 uISlon ビジョン 11
ウインチ 3 3 winch
ウインドウ 4 4 wi目dow ウインドー
エゴイスト 6 5 1 　層?ｇＯlst
エゴイズム 5 1 4 　■?ｇＯLsm 5 1
エスプジ 6 4 2 　　P?ｓｐ籍tフ
エツセイ 8 3 5 essay エッセー
エネルギー 15 11 4 EΩergieド 84 442 1G
エピソード 4 3 1 episode 2
エレベーター 7 7 elevator エレヴェイタア 2 17
エンジン 4 4 　弓?ｎｇｍ? 1 2 4 22
オートバイ 7 7 autoblcycleから 1 5 1
オプティミズム 3 2 1 　■　　　　　　　　　層盾垂狽hmlsm
オルガン 3 3 0「gan 1 7
オレンジ 12 慧 1 0「ange 2 7 7 2
カーテン 4 4 　　．モ浮窒狽≠撃 1 2 6 2
カード 4 2 2 card 1 10 1
ガイドブック 3 3 gaidebook ?
ガス＊ 19 18 1 霧asオ ガス〈瓦斯，濃霧〉 26 68 119
ガソリン 9 9 gasoline
? 2 3 12 1
カクログ 3 3 catalQgue 13
カフェ 7 7 cafeフ カツフエエ〈瑛聯，珈躰店〉 1
カメラ＊ 9 5 4 camera 1 5 4 45 7
カメラマン 4 4 cameraman 3
ガラス＊ 52 51 1 91ass ガラス〈硝子，破璃〉 37 52 58 go
カルタ 3 1 2 cartaポ カルタ〈骨牌〉 3
カンバス 13 13 canvas 2
キス 4 4 klss 3
キヤッチ 4 1 3 catch 4
キヤプテン 15 15 　　7モ＜ﾊaln 1 5
キヤベツ 3 3 cabbage ? 3 13 1
キヤラメル 3 2 1 C盆rame1 1
キロ承 17 1弓 3 繍0フ 7 288 3
136
外来語 出現度数 ［作画］ ξ学習］ ［輝注3 原語綴り 巽衷記，品詞（名飼以外〉 評小学占 窄中学8 鴨蜘 噺聞占 僑しことば』
キロメートル 玉3 5 1 7 kilom6treフ 2
クライマックス 9 ? 8 ciimax 1
クラス 12 4 8 claSS 1 26 正2
クラブ 5 1 4 ciub 1 58 17
グラフ 4 4 gra凶 24 32 13 6
グラム宰 3 2 1 9「am 1 50 27 3
クリーム 14 14 cream 3 1 7 1
クジスチャン 7 7 Christian
クリスマス＊ 11 1三 Chds£mas，　Xmas 30
グループ本 30 16 14 group 3 24 9 73 1正
ケーキ 17 三7 cake 1




? course 6 66
コート 5 2 3 coat 22
コーヒー＊ 21 王8 3 Coffee，　Kof乏ieオ コーヒー〈珈球1 4 26 21 5
ゴシツク 5 1 4 Gothic 3
コップ＊ 9 9 kOPオ 6 15 2 2
コミ ユ0 7 3 Cひmm訟撮ca亡ionの略 6 8
コミュニケーション 36 20 16 　　　　P　　　　　　　　　　　　　■モ盾高高阜M藍catヨon 1 26
　、　　　　　　　　　　一Rミユニフ’イ 33 32 1 　　　　「モ盾高高浮至ﾄty 1
ゴム＊ 15 14 1 gomオ 5 30 56 66 1
コロニイ 3 3 colony コロニー
コンクリート 9 8 1 concrete 3 3 1 14 1
コンプレックス 3 3 complex
コンベア 12 11 1 conveyo「 コンベアー 4 13
サークル 6 5
? circle 1 17
サイン 4 2 2 弓Slgn 2 10 1
サナトリウム 7 7 　　　卜唐≠獅≠狽盾獅浮 2
サロン 3 1 2 salonフ 31
サンチーム 3 3 　　■モ?ｎロｍｅフ
ジープ 3 3 Jeep 7
シーン 4 4 scene 6
シグナル 3 3 signal しぐなる（信号燈〉 2
システム 6 6 system 1
? 19 2
シチュー 3 3 stew 2
ジャーナリズム
? 1 5 1 lournalis孤 3 1
ジャケット 54 53 1 lacke匙 ジヤケツ 1
シヤツ寧 23 22 1 s瓢i践 シヤツ〈襯衣〉 5 1
シャッター 4 4 shutter 7 1
シヤベル 9 8 1 shovel ショベル 3 1
シャンパン 5 4 1 champagn シヤンパーニユ






ショール 3 3 shawl i
ショック 8 5 3 shock i　　i 三7 1
シンポジウム 3 3 　　　，唐凾高垂盾唐撃浮 l　　l 3
シンボル 8 8 symbo1 1 5
スイッチ 8 8 switch 6 4 9
スキンシップ 7 7 slくinship掬製語
スケール 4 4 SC謡e 2 8
スケッチ 4 ? S駄etch 2 4 17 2
スタイル 8 3 5 6tyle 12 7
スタンド 3 2 1 stand 2 1 26 1
　一　　　　　　　　　、Xアーソヨン 3 3 　　「唐狽≠蝿ｯon 5
ステッキ 3 3 stick 1
ストーブ 28 25 1 2 stove 1 7 2
ストライキ 3 2 1 strlke 6 5 5
スパイ 4 ? s夢y 15
スピード 11 10 1 speed 2 2 40 1
スペース 5 2 3 space 4
スポーツ＊ 8 7 1 spO腔 1 5 171
ズボン＊ 15 14 1 P蝉ponフ 2 7 3
スポンジ 4 4 spon窪e 3
スマート 3 1 2 smart 形動 5 1
ゼネレーション 3 3 　　　層№?ｎｅｒａ匙１0n
セメント 4 4 cement 4 2 4
137














































































































































外来語 幽現度数 ［作品〕 ［挙習ユ ［輝注｝ 原語綴り 異袋記，品詞（名講以外） 3’1、学8評中学冴 鴨撫 噺聞8 『話しこと偽
ハム 6 6 ham 9
一パラドクシカル 3 3 para越oxlca1
パラドックス 4 2 1 1 para面x
バランス 13 1三 2 balance 1 2 23
バノレコニー 10 9 1 balcony バルコン 2
パレット 7 7 palette
パン＊ 12 11 1 paoポ 12 4 9 39 7
ハンカチ＊ 14 14 handkerchiefの略ハンケチ 4 3
パンツ 5 5 pants 4 2
バンド 5 5 band 12
ハンドル 7 6 1 handle 1 9
ピアノ＊ 19 19 ，P重ano 1 83 2
ピー（玉） 3 1 2 vidroボの賂 2
ビール宰 7 7 bierオ ビイル〈麦酒〉 2 31
ビジネス 3 2 1 busineSS 9 1
ビスケット 6 6 biscuit
?
ヒステリー 5 4 1 Hyste霞eド 1
ピストル 6 5 1 pistol 1 23
ビタミン 19 1 18 u且tamm 1 14 22
ヒューマニズム 5 4 1 humaniSln 4 1
ビル 3 3 buildingの絡 12 343
一ビロード 6 3 3 veiudoポ ビロウド，ビロード〈ヲミ鷲織〉 2
ピン 3 3 pin 1 2 1 2
一フィート 8 7 1 fee匙 1
フィードバック 14 Σ4 £eedback 1
プラス 10 9 1 Plus 1 7 11
ブリキ 4 4 blikオ 1
ブルジョア
? 4 b。U㎎eolS ブルジョワ 1 4
プロパガンダ 3 2 1 propaganda
プロポーズ 6 6 propose 1
プロレタリア 圭4 2 14 Proleta頁erド 1 2 11 1
ベー一コン 5 5 bacon 1
ページ＊ 26 25 1 page ページ（頁〉 1 29 三1 66 46
ペーソス 3 1 2 pathos
ペーパー 6 6 paper 6 1
ヘクターノレ 6 5 1 hectare 9 5
ベストセラー 3 1 2 bestseller 10 3
ペチカ 3 3 pyec撫aロ
ベッド＊ 22 22 be越 2 15 1
ベランダ 3 2 1 veranda 2
ベノレ＊ 3 3 be睦 ベランダ〈電鈴〉 2 3
ベルト 5 5 belt 4 3 9 1
ペン＊ 14 12 2 pen 1 8 3
ペンキ 7 6 1 pekオから 1
ベンチ 19 17 2 bench バンコ 8
ポイント 3 1 2 　，oOlnt 1 20 5
ボーイ 3 1 2 boy 33
ポーズ 6 2 4 pause 1 3
ボート 4 4 boat 1 圭o
ホーム 3 3 pla面㎜の略
ホール 3 3 hall 88
ボール 9 6 3 ball 1 25 11 ！o
ポケット＊ 14 13 1 pocket 1 5 2
ポスター 12 11
? poster 1 7 3
ボタゾ 6 6 botaoポ ぼたん 1 正5 5
ホッパー 3 3 hopper 2
ホテル＊ 8 6 1 1 hote1 3 三21
ボンド 3 2 1 pound 1 7 4
ポンプ 6 5 1 pompオ 2 11 3 4 2
マーク 5 4 1 mark 2 3
マアチ 3 3 march
マイナス 10 圭0 　・高撃獅tS 4 2 1王
マイランダ 7 7 miranda
マイル 5 5 mlle 1 1 5
マス 11 7 3
? maSS マツス 8 35 1
マスク 4 4 mask 2
マチエー一ル 3 3 　　■　、高≠迫浮?ｒｅフ
139
外来語 鵬現度数 ［作品］ ［学習］ 鞠注］ 原語綴り 異装記，品詞（名詞以外） 酢小学轟 節中学8 望高椥 噺陽 儲しことば占
マッチ＊ 8 8 match マッチ（燐種〉 2 ? 2 2三
　　一}フフー 3 2 1 muffler 1
ママ 8 8 mama 1 24 21
マルク 3 3 Mark　ド 2
マント 9 8 1 ma就eau マントル 1
ミキサー 4 4 　層高撃?ｅ? 2 1
??、 3 3 　層　　　　　　　．高撃至 4
ムード 4 3 1 mood 38
ムービー 3 3 　　P合JV髪e 12
メートル承 79 33 2 44 m就reフ 5 8 2 276 3
メカニズム 15 14 1 mechanism 10 4
メス 3 2
? mesオ
メモー 24 2 22 memo 塁2 2
メロディ 3 3 melody 　　一＜鴻Aイー 37
メンバー 5 5 member 3 17 5
モダン 5 5 modem 4
モチーフ 6 2 4 motifフ モティーフ 11
　一c@ノレ 14 13 1 mo6e1 1 11
モメント 3 3 mome跳
　一ctル 11 11 mora1 　←ct｝ノレ
? 3
モンタージュ 3 2 1 monta即フ
ヤード 3 2 1 yard 5
ユートピア 7 6 1 　　，浮狽nP聖a 1
ユーモア 25 12 11 2 humor，　humourとユーマー 1 5 1
　　　闘?k モフス 7 1 6 humorOUS 形動 ?
ユニーク 7 3 4 　P浮資pque 形動ユニーク〈独自〉 10 1
ヨー一ヨー 3 3 Yo・Yo
ライン 15 15 11ne 6 14
ラジオ率 43 37 6 radlo 1 6 三5 119 2
ランプ 26 26 1ampオ 8 1 11
リアリズム 6 2 4 realism 1 1
夢アル 3 3 real 形動
り一・ダー 1弓 1圭 3 leader 2 8
リード 3 2 1 iead 1 26 5
リスト 5 5 1ist 13
リズム 38 30 8 rhytbm リズム〈韻徐〉 18
ジットル 5 5 litreフ 9 10
リボン 7 7 rlbbon 3 3 2 4
ルーズ 4
? loose 4 1
ルーブル 4 3 1 rublロ 2
ノレーノレ 22 19 3 rule 1 6 42
ルビー 3 3 ruby 7 2
ルポルタージュ 5 5 reportageフ 4
レエス 4 4 lace レ…ス
レーン 4 4 ［ane
レコード 5 4 1 record 2 1 52
レストラン 三〇 9 1 restaurantフ 32
　　一激cアル 7 2 5 ｝etterオ 2
レベル 王0 7 3 leve1 1 7 1
レポート 13 1 12 report 13 12
レモン
? 3 1 lemon 2 3 3 8
レンズ 8 5 3 1ens 7 9 9
ローカル 3 3 local 35
ロゴス 3 2 1 10εOSギ 7
ロマン 7 2 5 romaロフ，　Roman　ド 6 11
ロマンチシズム 9 8 1 　　　昌　　　　　　「窒盾高≠獅tC監sm
ロマンチック 4 3 1 　　　．窒盾高獅≠矧獅b 形動ロマンティック
ワイシヤツ零 3




k　アーク ハーモニカ（ハモニカ〉 アーケード オリジナリティー
k　アール gkバイオリン アート（技衛〉 オルゴール
sgアヴァン・ギャルド ハイカー アーメン k　カーキ
駄アジテーション ハイキング アウトライン ガー鮮
アトム 　　o唐㏍nス アウフヘーベン カーブ
アニマ バストラール アカシヤ カーボン
アンダーシャツ skバニラ アカデミック（形動） カウンセリング
アンバランス（形動〉 ハミング アクサン 9　カウント
イーゼル パワー アクチブ（形動〉 カステラ
イマジナシオン（イマジネイション） ハンドバッグ 9　アクチュアヲティ g　カタルシス
インタレスト パンフレット kアコーディオン カテゴリー〈範麟〉
インチ skハンマー アコーデオン〈手風琴〉 カトリック
ヴアルス ピクニック k　アジ カナリヤ
エーテル sgビフテキ アドバイス カバ二
八グス g　ヒューマニスティック（形動〉 アトリエ カペイカ
エピキュリアン ピント アドレス カミン
オーケストラ sg　プアン アナウンサー 9　ガム
オートメ k　フィルム アナクロニズム ガリオア
オーブン g　フォルム アニミズム カロリー
オフィス プラタナス 9　アフォリズム キセル〈煙管〉
sgカー プラットフォーム（アラットホーム〉 アブストラクト（形動） 9　ギター
カオス（渾沌〉 　｝tフン 　「Aプローチ ギニョール
カップ プランクトン アポリア〈難題〉 キヤツチ・フレーズ
カラフル（形動） プラント アミーバ ギャップ
カルチュア ブジス（幸〉 アルバム ギャング
キイ フル（形動〉 アルファ キヤンデー
キヤフ諜テリア skブレーキ・ アルファベット キヤンブ
k　キログラム プレヤー 9　アルミ キャンペーン
グラビア（グラビヤ） プロセス g　アンケート キユウ〈棒〉
クレヨン k　フロック アンゴワッス キリシタン
グロテスク（形動） フロンティア（フロンティアー） アンテナ ギルダー
ゲートル ペース アンペラ k　クーデター
コバルト ペーパーバック インタビュー グラス
sgゴリラ ベーノレ インプット クラスメート
コルク ペシミズム g　インフレ クラボ
譜ンミューン sgポスト ヴァライエティ クリーク
サービス ポタージュ ヴィヴィッド（形動） クルズス
サイエンス ホモジナイザー ヴィ〈鑑〉 クレープ
サイダー skホルモン ウイット 9クローズアップ
サバンナ マイホーム ウイナー・シ晶ニツェル クローバー
サラジーマン マグニチュード ウインター ケージ
シーツ マスト ウール ゲエロツク
シャボン（しゃぼん） マニュファクチュア ウォーター ゲリラ
、　“　　　励刀Yヤンハー マラソン ウォーター・フレイム コード
噺　9「刀fユース マンション ウルトラモダン（形動） コーン
sgシュール・レアリスム sg　ミス エイヤ コニ1
ショット 臼　メーデー エゴ ゴシップ
ジン モーテル エゴイスチック（形動〉 9コスモポリタン
スカート 9　モダニズム エコシステム コピー
スキー リアリスト　（レアリスト〉 g　エスカレーション コミュニケート
ステップ sgリアリティ　（ジアリティー） エスカレーター コメディアン
ストア ジーダーシップ エチケット ゴルフ
ストイック（形動） リウマチ　（リュウマチ〉 9エッセイスト コルポルタアジユ
スラム リビング エッセンス 3レクション
スランプ ルネサンス（ルネッサンス） エピグラフく題詞1 コロシアム
セーラー レクリエーション エフェクト コロネード
ゼスチュア 9　レコーダー エプロン 薫ンサート
セピア sgレジャー エポレット 驚ンシステンシー
セルロイド レトリック エマナチオン〈流出論〉 コンスタント（形動〉
ソーセージ ローム エメラルド コントラスト
k　タール ロボット エモーション（情動〉 コントロール
ダイナマイト sg　ロマンス エリート コンバーティブル
タイル ロン・ボアン エンクロージャー コンパス
チェイン（チェーン） ワゴン エンサイクロ・ペイディーア コンビナート
チェック エンジニア コンピューター
チョコレート オアシス コンプレッサー
sgデカダン（頽廃的〉（形動） オイル コンベンショナル（形動）
sgテクユック オートマチズム コンベンション
skデモンストレーション オートマチック（形動） サイクル
トタン オートメーション サイレン
トピック オーバーアジャストメント〈過繭適合〉 9　サスペンス
9　トラブル オゾーン ザック
sgドラマティック（形動） オピニオン サボタージュ
sgナショナリズム オブラート 9サボる（動）
．ネーム オメガ 9　サラサ
ネッカチーフ オリーブ 霧　サラリー
141
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
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　pp．77－208　秀芙串版
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6　「M単位：」については，注1および2を参照のこと。
7　本調査においては，『新潮現代国語辞典as山田俊雄，築島裕，白藤禮幸，奥田勲編　新潮社（1985），
　『新英和中辞典く第5版〉』小稲義男，山川喜久男，竹林滋，吉川道央編　研究社（1985），響例文
　で読むカタカナ語の辞典〈第3版＞x小学館辞典編集部編　小学館（1998）等を参考にした。
8『小学』には，α単位（語に櫓当。α単位については，注3を参照）で，異なり語数120語，延
　べ語数295語とあったのを，「M単位」に直し，集計した。『中学』では異なり語数397語，延べ語
　数248e語，　e高校』では異なり語数941語，延べ語数5745語とあった（いずれも「M単位」）。これ
　らの語数に，固有名詞は含まれていなかったが，m一マ字語は含まれていたため，それを除いて
　集計した。
9　［作品］と［学習］の分量の調査方法については，橋本和佳（2000）f高校国語教科書の〈学；習〉
　欄の外来語」『大阪止山女子大学目本語研究センター報告　第8号』大阪樟山女子大学il本語研究
　センターを参照のこと。
10　［学習］の内容によって分類した10種類それぞれにおいて，どのような外来語が出現するかにっ
　いては，注⑨を参照のこと。
11　〔作品1の単元数順の語彙表については，橋本和佳（1999）「高校国語教科書の外来語」「同大語
　彙研究1』同志社大二大学院日本語学研究会を参照のこと。
12　国立国語研究所（1984）擢国立国語研究所報告78　臼本語教育のための基本語彙調査』旧記出版
13　「基本語六千」には外来語が300語（固荷名詞除く），「基本語二千」には51語が含まれている。
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Some　featgres　ef　loaRwords　in　Japanese　Textbeoks　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Senior　high　school　students
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　　　Doshisha　University
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　　　　Recently　the　use　of　loanwords　is　widely　increasing　in　Japan，　There　are　two　groups　of
｝oanwerds．　One　is　used　enly　in　fashionable　daily　expressions　which　will．　not　last　but　for　short
while．　The　other　is　used　as　basic　words　seen　often　in　our　daily　life．　This　investigation　is
based　on　the　vocabulary　survey　of　Senior　high　school　textbooks　familiar　to　most　people．　This
paper　used　nine　Japanese　Textbooks　for　Senior　high　school　students　（published　during　1975－77，
authorized　by　the　Ministry　of　Education）　and　made　a　list　of　the　loanwerds．
　　　　　The　contents　of　textbooks　were　classifled　into　two　categories：　literary　works　aRd　notes
for　study．　ln　literary　works，　concrete　words　were　used　more　frequently，　while　in　notes　for
study　abstract　werds　were　used　more　frequently．
　　　　　We　can　divide　these　loanwords．　into　three　types．　They　are　selected　according　to　（1）
the　frequency，　（2）　to　the　range　（3）　and　to　the　lexical　accordance　in　past　vocabulary　surveys．
We　may　call　these　the　fundamental　loanwords．
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